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Tax evasion seems to be accompanied with rate paying, and becomes more and 
more prevalent, which brings serious damage for fiscal revenue and economic society. 
However, as a sensitive problem, tax evasion cannot be truly assessed by general 
investigation. Thus, randomized response technique has been used in this paper to 
investigate the possible tax evasion, which can not only enrich the research methods 
in this field, but also reflect the real situation of tax evasion, and provide the basis for 
making tax policies to reduce tax evasion and improve efficiency of tax collection. 
Meanwhile, this paper innovates in research methods and objects. 
In this study, eight underlying hypotheses have been presented firstly, which 
come from the relationships between tax evasion and socioeconomic factors. Then we 
design an investigation plan based on randomized response technique. Secondly, we 
select enterprises in XM city as the objects for questionnaires, to investigate tax 
evasion of corporate income tax and the tendency in different types of enterprises. 
Thirdly, we estimate the overall tax evasion proportion of corporate income tax 
according to the survey data, the result is 15.2%, which comes in well below 
expectation. This can be explained by two reasons, one is intuitive sense of tax 
evasion may be more prevalent than real situation, and the other is the respondents are 
vigilant to the question of tax evasion due to the limitations of survey techniques. 
Meanwhile, the statistical result shows that different types of enterprises, including 
private and state-owned, entrusted and not entrusted tax agency, high and low 
corporate income tax rate, simple and complex business, have statistically significant 
difference on tax evasion; but other types of enterprises, such as domestic and foreign, 
different scales, different financial management level, different inspecting frequency, 
have no statistically significant difference. Finally, according to the conclusion, we 
propose that further steps should be made to promote the policy of tax cuts and reduce 
the burden of enterprises; the classification management of tax service mechanism 
should be established; tax agency should be encouraged and developed; credit system 
and honest atmosphere of tax should be improved and perfected. 
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计税收收入突破 28 万亿，是“十五”期间总收入的 2.6 倍，年均税收增收额达
到 9305 亿元。2012 年，全国税收收入完成 110740 亿元，比 2011 年增长 11.2%，





税；在个人所得税方面，从 2011 年 9 月 1 日起个税工薪所得免征额由原来的 2000
元上调至 3500 元，可直接减少 6000 万个税缴税人群，并使个税收入全年减少
1600 亿元左右；在营业税方面，截至 2013 年 8 月 1 日营业税改征增值税改革范
围已推广到全国试行，并从 2014 年 1 月 1 日起，铁路运输和邮政服务也纳入试
点，至此营改增范围已覆盖了整个交通运输业，预计可使行业税负减少约 470
亿至 700 亿元。可见，各项税收优惠政策在一定程度上减轻了社会整体的税收负





 两项政策分别是财税[2011]4 号：自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 3 万
元（含 3 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；财
税[2011]117 号：自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 6 万元（含 6 万元）的
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①
 贾绍华：《中国税收流失问题研究》，中国财政经济出版社，2002 年版，第 13 页。 
②






























































































































































从宏观和微观层面展开理论和实证研究的，当属 Allingham 和 Sandmo。他们在
Becker（1968）有关犯罪经济学和 Arrow（1970）有关风险与不确定性经济学的
研究成果基础上，建立了纳税人预期效用最大化模型，即 Alingham-Sandmo Model，
简称 A-S 模型。①该模型通过严格假设，②建立了纳税人的目标函数： 
       1E U p U W X pU W X W X            
其中：W 是纳税人的实际收入，只有纳税人自己知道而税务机关不知道；
是税率，假设 为固定比率，且 ＞0； X 为纳税人决定向税务机关申报的应纳
税收入，是纳税人的决策变量； p 为纳税人逃税行为被税务机关查获的概率；
为罚款率，指税务机关对逃税者未申报收入  W X 的罚款比例，显然 ＞0；U 、
                                                             
①
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